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LIBRARY COMMITTEE & 
BUDGET & ACADEMIC POLICY COMMITTEE 
RECOMMENDATION 
SR-96-97-(51) 117 (LC) (BAPC) 
Recommends increasing the base budget of the library by $200,000.00 
RATIONALE: The Marshall University Library system ranks last in per student 
materials expenditures among peer institutions (See supporting documents). 
Although the library has received $100,000 from library computing fees, this is an 
annual discretionary appropriation which is subject to be withdrawn at any time 
and is currently used to maintain levels rather than expand the collection. The 
recommended increase in the base budget will increase the per student expenditure 
but Marshall will still be last among peer institutions. 
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